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Transkription: 1 D(is) hedera M(anibus) hedera
2 Tichneni
3 vixit anno I
4 mens(ibus) II dieb(us) XV
5 parentes fil(iae).
Anmerkungen: 3: I höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: De göttlichen Manen (geweiht)! Für Tichne, die ein Jahr, 2 Monate, 15 Tage lebte
haben es die Eltern für die Tochter (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Marmorplatte unten abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 5841
Konkordanzen: CIL 06, 07516
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